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タ イ 繊 維 産 業 と 日系多国籍企業
一一輸入代替期7大グループの競争と寡占一一
I 課題の設定
I ，：，イ畿Wvr業の-l(/J｛とそ J; '.!z凶
皿 1970年代前半のタイ繊維産業の概要
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程の分析を通じて明らかiこしにし、と芯えるにB





;f'Ul ftftt~~ ，t－れある、、；土「多114籍企業一 iご山従属1/J
発p~ と，，、 J jこJ比fl]もそ山多くはl立民経済［if詰（JZJ在i
｝，＇、UPら議論されてきたといろことができみ。
しかしその A t；で、今f]J) fン「諸国のL.業化の
過程合見るならば，とりわけ外目資本山大泣導入
；こと Jてど「 fj，，ノ〆斗アの工業化カ‘支え》JLてャふ
現状をふまえ C,J・ うならば， こうした外同氏本山
川石川（り？？本書械の係態とヤー Bt二flil;>J!産業Lノd いレ
での実態分析、 主「〉には外［L］資本の導入トニよ pて
生じた件｝主主νf〕間近t'J.科学T(n/iJltrYJ i土，各ILiC >It.lit~ 
収支去や国民総生p:r:<!l分析に劣わず長>tJ-cl土1,(・，、











I 1) 繊維産業lt, ヘ， fV『） 19fiOij三｛にL叶会入代干ヰ一白｛ J 
寸，＇1ミf七、さ「〕 i二i.notμfU；、｜：年（／） ~, LlJ11Hl•1J 
Lノ＇）過程で q，：心的J也｛占：fと、しめ’ 二（1）閉じりク f(I）工業
化♂〉特Y訂を個別産業レベルで把摂するのに適当で



















































（注 1) タイについては，たとえば Narongchai
Akrasenee, "The Manufacturing Sector in Thailand: 
A Study of Growth, Import Substitution and Effec-
tive Protection, 1960--69”（Ph. D Thesis), 1973を参
照。





sources〔：enter,Fr，’e Trade Zones & !ndustriali-
zation ρf Asia, Tol王yo,Aki Syobo, 1977. フィリピ
ンに／ハ止は， Ti日lao, Rigoberto n, I’＇hilippine 
Studies on Transnational Corporations: A Criti-
pue (Philippines in the Third Word Papers Series 
No. 10), lvfanila，日78(mimeo）が参考に／ιζ：。

























l緯国｜京湾｜香港jゲ イiフfリヒ 7 レ一シ
①台／1.
ンンガ「 iインド
ポ ー ル i才、／ -y 
；  ⑨紡綴（1000錘） I :i, 122 I :1, 400 I 925 I 1,115 I 979 I :15: 
③仮撚（台） I 1,353 I 2，α）o I 200 I 255 I 350 
④ 織布（台 l 1:m, 763 I 79，附0 I 30,550 I f,O, 958 I 2:1, 4附 1 ! 1,952 
＠編カ（台） 86，組 I41,500 l札価 29,473 I N. i¥. I N. A. i N. A. 
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（出所） The Thai Textile Manufacturin耳 Asso-
ciationの内部資料より作成。
1979010008.TIF




にv'J :Jだした。 Jl1下（r,J｛二は， 1958；引こ輸入代杯を
めざす革命同布計33（上金発1[Iして投資：！がみを指示
し，またその窓II 機関として59年4)Iに投資委日







完了することにtc・ Eたのであら 111、い。 ・7)光♂〉予i













した付）：4 ) 0 












の7fi万鉢かん」、 pきt(: 2 ft干の 150万錐，、、織機
ft 3万れから S.fi万台，，，主た織物の輸出は76年































C,引所j Board of Investment, Fir111s Granted 
Pγomotion Certificates as of 31 December, 
1976, Bangkok, 1977より作成。






























































節 2 哀 投資奨励繊維産業にLめる令弁企業の地位と生産の垂直的統合化の関連
（単位： 100万バーツ）
日l③ 1・ R ~~④中斗⑥！⑦｜⑧｜⑨民⑩ i⑬I I I I I 1社当 l
合繊経糸他 i紡緩｜紡・織紡強・染織布！織・染｜染色加工総計！♀りの｜⑨の
一一一一一一一1 一一 一＿I色加工 1 I 凶ド均値｜構成比
.I'!桂数I :1 3 I 2 I 9 I 2 I 4 I 3 I 4 I 3οI - 3:1.1 
主i霊長録資本金｜ 1111 65 i s4 I 必oI 260 I 93 I 65 I 100 I 1,s21 6o.9 41.s 
史l総資産I3,1721 191 I 484 I 2,786 I 1,401 I 544 I 197 I 583 I川崎 311.9 51.5 
鼻｜濯用人数12,1411 733 I 1,957 I 9,137 1 s.s13 I 3,506 I 1,11s 1 2,2:n I 29，田6 9制 .9 40.6 
そ合｜社 数｜ 1[ 1 I 61 41 1 I 61 4 I 3 I 26 I -, 29 .2 
'!J. ｜廷録資本企 s: 4 , 692 I ぉJI 6倒 1 zs I 60 1 1s I 1 , s10 I 69. 61 41. s 
'b" I総資 産計 3521 13 I 2,100 I 1,490 I 1,790 1 1m I 187 i 113 I 6,2os I 238.s: 34.2 
？空旦竺~11 162111,55~4竺Li:6包~lと！竺1-!_，’O竺！型と竺~J~：空
タ資l栓 書判 。1 51 7j 4[ 11 6j 41 6j 33¥ -1 37.1 
イ本！塗録資本金 01 46 I 160 I 130 J 105 I 168 I 58 ! 62 I 729 I 22.1 I 16. 7 
の｜総資 E 01 154 l 4s1 1 110 I 115 I 466 : 2651 299 l 2,610 I 79.1 I 14. 3 
人み｜雇用人問 。； 403 2,:m I 2,752 ' 1,402 3, 75:1 I 1,411 i 1,11s ［広010I湖 1I 11.s 
総 1社数I 41 9 I 15 i 17 I 41 16 ' 11 I 13 I 89 I - I 100.0 
i登録資本金｜ 7991 115 I 936 i 833 I 965 I 289 ! 183 I 2必 I4,366 I 49.1 I 100.0 
1総資産： 3,524: 3田 i3,065 I 5,046、3,:3伺 l,1川 649 1，田；5I 1s,116 I 204.2 I 100.0 
計｜雇用人数I2,9821 1,29s I孔 738j此 587i肌 889I s,373 I 3,921 I 4』7札 221I s22. 1 I 1仰 O

































第 3哀 .,7:, K高上位100社Iこしめる r1系織維産業の売上高額位
企 業 4合 76年売上1領位 75年売上順位 ｜ 所 漏 グ ノ レ ー プ
ブ ア キ 一 ア ク ス 9 7 TA  L グループ（東レ）
帝人ポリ エ ステル 11 4 帝 人 グ Fレ 一 フ。
東 レ ナ イ ロ ン 43 22 東 レ グ ノレ 一 フ。
グイ・テキスタイル 49 47 プラマーン・グループ〈帝人）
タ イ帝人・テキスタ イ ル 54 68 帝 人 グ ノレ 一 フ。
グイ・シンセティック 64 57 スックリー・グループ
/J イ・プランケ ！、ノ， 67 :¥8 I 
東レ・テキスタ イル 71 46 東 レ グ lノ 一 フ
Jノl イ 倉 ヰ：／j 80 G:-1 ” 
パンコク・ウィーピンク・ミルス 87 N. L・
ヱラワン・テキス守 f Fレ 90 59 丸 紅 グ ／レ プ
グイ・ フ イ フ メ ン ト N. L. 71 帝 人 グ ノレ 一 ブ
76 東 レ グ Jレ ー フ。
（出所〉 1975年については， Facultyof Commerce and Accountancy，ぺrhammasatUniversity, Business Ad-
ministration 1vfagazine (March/May 1977), 1976年については，同上， Dirert01ッofThailand's 100 Lar-


































( /J 4 ) Bangkok Post, August 8, 1962. 
(ii 5) 織維工業構造改善事業協会編『タイ凶繊維
泣業の現状』 繊維工業構造改持事業協会 1977年 2
一句 、
マ、←斗／。



















































































DMT・ パフキ＂ l 〆
ス子一7・1レ・ファイパー













•I 1'・ di場（サンベ jJ; :r, 1 次、第 2 次問屋）
(2) 
( l1Jr) Bangkok Bank. ・r、extileCrじけはじentre，の資料 （Ji1si1<'s i1 Thailand〔July1977" p. 1-¥:1）を｝JIヱし
「二七の。



























































































































































































































































¥j，＇人 ;r, リ 1 スキル
ノ、ンテックス
クイ・メロン.;~ yェス子Jレ






















































50～ 99 92 
,lO～ 49 71 
10～ 29 82 
1～ 9 25 
計 34:i 
’一一一一一一一，



































カン・テキスタイノレ（Thai American Textile Co., 
Ltd.）他数社，染色加工はタイ・トリコット（Thai
Tricot Co., Ltd.）さらに縫製はタイ衣料（Thailryo 
1'＇ミ Jib/ 産 業
生産能力 生 産 量（ダ．幽． 幽幽 ． 一 ． ミシン（台）
企 業 名 l所属グノレーフ l)
（μ 削 1975 11976 1976 
タ トガーメン！ M工エ－キスクdボンー｛ i~ト卜 i ＂＇，酬 N. 紛：－同け団沼肌5,6倒 : 1，嗣｜ T A I グ ル ー プスタンダード・ 750,000 794, 0262' l, 200 エ f シア・ファ fパー
ユ f シ r・tf 264，α)0 417, A. 425 
リ rン・タイ・テ 4札棚 N. A. N.A. Iリアン・川・クループ
タ イ 回o，棚 I3札 550 62s I帝人スソクリーグト
タイ・デューラプル・ N.A. N. A. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B O I j社数
/2,可企：乾 l1~ ＇. i ＇／：能 fJ
,; I ｛打数
l1tr主能力 85‘440 
! f全体｛社 数 1 5 
の松戸｜！生産能力 I85司440, 
(iJ ',r'/r) The Book ぐJuliFinance and Securitieη ぐo,Ltd., n打’ Tどよtile Industry i1 Tlwil,md, Bangkok, 
l'cl7i kり作r;t"
(;j〕 , つ＇~ゲ fレ－－ 7 (l)i)j結司織イIiにはJL中1:_'!・1，－／の！、ヶ νット・子千スタイル（1975年、＇1寺未操業）を合むーため p
fzM i 土 i{/1 ＇， ~'i り六とは Y:'T\'lc なるコ
てit7大ゲ／レ－－ 7＇ど治ゴ，第： 1(I ）ゲ I~ -- I ＜｝）ド1,jfi' 





「；，・ 1〕｝咋 1i;I> i', ；主I，＇；：体 γ '1、［’J!r/.)i、il;j
「ll午、がIX :-;:',Jr!; ,Si. I en手Jべ；J一村、,I ;_/' S :/i:)l :1 I; 
1%8 :].JO lj I J. I t：、十H：＇＇：光速射『 J¥li's. l：、牛 rl1乙免d0.'.
XI九＼！，：弘行 ｜ ！ え ,Jノ 1%4'1 1, t.:1e_ 
(II '.;) '1i .i; －子/1:tif r!? ・，ノ［行：－ ＇、パ‘：； fでJifし
り］「 1i＜、 r/,¥_fit ,t ;/Jfi¥ 1l.＇』 Ii・広＂十 1布/I 1 ¥171 {1，ブiil 
Ir' （「 ：，－，1>紙三i'I YU！「，I i;i) .I 1t,; (cf ：：斤 p，持~f] 1970 
:1 •'.'' ;L; -}!; i : I ＇わ
ぐ，！.：〕 fオ予lj（ヒl '; ',¥.; i明、： J,'. ,1 • ｝‘ e ''j -
,;1：；－わ； 「 ,', ! ，.料J HI J c，止？よ（｛1). 品； I I!本 -vi'. lHl前五







'r'11, f;li!i f怜［町 I1< I J］』主将iI. ¥'J 
,J;J・,;c, l＼』7fi'I，リy! I、。
〔， Li〕 1--'ritJ'" , . -, -, r桃 ！. :1. -0 「級ιてr I p、
-i I Ingr~m、 James C、JC,・ono山iどぐhang，’in’i、hαi-
land 18.5ο－Iリ71人ぐはlifornia,f号t九日ford TJr口、 Pre日 3
1971, Ch乱pier(i /i! j~: )1({ n 
(, i 5) ；，ノ：月前中j:.1.L f、｛ヒ＃不！HL;乙JノiL, 
]%5fJ, ・)J(; t敬和k¥1ノJ1C:1人！ 'L i': ,,1:1Jii!;UJ%11f・ 1ら
乞J。
(;J6）“ι、otlon: The Cost of Neglect is 
1,300,0（則、000 Baht,'' JJu弘、iness i1 Thailand、 Vol.
5. No. 5 ('.¥fay 1974), pp. 53 55他孝I＿｛。
(, i 7) ,;'( i < , t1本fヒ’F繊維協会t-1,i『京市 γ ンア
8力 i,lei＞級料i事的.Jl Ii本 (I二γ’紘組協h 1977f[. 1立9
～1:l5ノー J〆重量！！日。
Ci 8）’l'he Book Cluh Finance and Securities 
t：札、 Ltd_The TιTtile Industry in Thai／山ul、Bang-
lwk, 1976, p‘ 76. 主た似 1':；｛＇こに J ) Lι 〈は， “Knit-
tin日industry: Teじhnologyis Catching U1入、 lhtsincss
R..－，’ie・1ιVol. 5, No. 7 (July 1977）与）I示。
( i 9) 級料tJ_ ':fcf/1//JL~／込・i干主協三和i IJiJji¥,1; f土
よHH／也すよ照。
Ci UO）“Special lssue: Textiles，＇、 l,ang/mkl'o.,t, 
:lO June, E!71i 
({ U J) The Bool、Club Finance an《！日ecurities
（、り， i,t,l., oj>. cit . p. 82 
(ilU) 止とえはタ f・取し・ ・j ，＼・ λYfんノ）Jt,l (, 
: ・_ (: ill~ 1；：杉後品小色r.:-Hl"'1 I , t f二吋 ff ム・ン J
/ ・., ノケ・ i c＼ノ、タ fノルゾJW1{, L二＇t' ;r可ilt治信長／1ペ，
’j、｛公約主1＇がせ＇： （＿＂，在外々炉、【／！？ら，日 I.-r -_ 1l ，－，守i”i金
主日τii本 i!-kc ,_1下にノ＂，，グ＞ ' ＞・千 人／ザs
IN, I.，人Hil¥ぼ1,': l乙取し.＇：と／； f -if H.¥ j 心。







であろ。 SaengSonwonruang et al, Utsaahagam 
Khanaac! Yoom lae Khanaad Klangηai f'rath司
et Thai, Krungthep, ThammぉatU即時rsity,1977 
（『タイにわける中小規艇の産業』 全 2稔 タイ文〉。
いて七つ存夜した（注1)。すなわち帝人，プラマー






















東 L ・＇／ ＇レーフコ
TAI ケノレーフ、
スァ’！ Iトー.y・,1,.ーゾ
TD  T グノレープ
丸紅クループ
16 
第 8表 .'J 1 iぷ維産業 7大グループ＇.ゐ覧表
Teijin Polyester 〔Thailand)L吋：帝人ポリエスチル
Th且iTeijin Textiles Ltd.タイ帝人（プラマーン・グループ）
Thai Filament Textiles Co., L d.タイ・フィラメント
’fhai Iry百 Co.,Ltdータイ衣料（スックリー・グループ）
Thai Cotton T反hkwangCo., Ltd.タイ・コャトン
The Thai Textile Co., Ltd.タイ・テキスタイノレ
Thai Textile Finishing Co., Ltd.テキスタイノレ・フィニシング
Toray Nylon Thai Co., Ltd.東レ・ナイロン
Bangkok Nylon Co., Ltd.ノミンコグ・ナイロン
Thai Toray Textile Mills Co., Ltd.東レ・テキスタイル
Siam Synthetic Textile Industry Ltd.サイアム・シンセテイサケ
1、haiSuiting Mills Co., Ltd.スーティング・ミルスび
Thai Kurabo Co., Ltd目タイ倉紡
Winner Textiles Co., Ltd.ウィンナー・テキスタイル
Luckrtexσh叫a~d) Ltd.ラッキーテクス
Nonthabun burning Mi!J Ltd.ノンタブリー・ジニング・ミyレ
Bangkok Ginninに MillLtd.バンコク・ジニング・ミノレ
Thai Garment Export Co., Ltd.タイ・ガーメント・エキスポート
Thai Melon Polyester Co., Ltd.タイ・メロン・ポリエステノレ
Thai Blanket Industry Co., Ltd.タイ・ブランケット
1‘ha! A1;1erica!1 Textile Co., Ltd.タイ・アメリカン
Thai Tricot （・o. Ltd.タイ・トリコット
Thai Cotton Mills (1964) C札、 Ltd.タイ・コットン・ ξノレズ
’f'hai Synthetic Textile Industry Co., Ltd.タイ・ンンセテイ J 'I 
’fhai Textile T ndustry Co., Ltd.テキスタイル・インダストリー
Siam Dyeing and Printing Co., Ltd.サイアム・ダイイング
Thai Durable Textile Co., Ltd.タイ・デューラプyレ・テキスタイル
Dusit Textile （、匂， Ltd. Iごウン、ソト・テキスタfyレ
Erawan Textile Co., Ltd.ェラワン・テキスタイル
Tokai Dyeing Co., Ltd. 東海~工
1979010019.TIF
タイ繊維産業と日系多国籍企業
務 5図 7 大グループの生産系列




タイ・ 7 i弓〆ント（ PF)
7イ・テキ7,J1ル（P/C、C)




京レ・ 7，レーノ｜ I物川 i
東レ・ 7主スクイ Jし（ P/R),
タイ倉＊b(P/C) 
TA Lグル 'i T A L ラッヨ＼－＇ ) Jγ、（ P/C)
タイ・ン／セテイ ，i1(P/CI 









（注） Cー赫， P/C－ポリエステル・ステープル，綿混紡， P/R ポリエステル・レーヨン， Nーナイロン，





















































































リ7 イエンブン L開J印Ji話）カ：タイ・テキスケイJv, 






























ンのフィルシン（Filipinas Synthetic Fibre Corp. 
FILSYN），インドネシアのティフィコ（Teijin





























































やTDT ゲノレ－ ~70 とは同じ生産の－rt体制と L 、つ
でも異なる点、，あ人かじめ注意を促しておきたい。
5. TA Lグループ
ゲイでは， キ＼、p 千 γ ・ゲyレ－7。あるいはラ、ソキ
ーテクス・ゲルーイと呼ばれるが，資本系列から
占えば東レ・ TALグルー7。に属する。 TALゲyレ





ミシン 1650介（1976年現在1を擁する Gあり， づn'" 、一
の他に繰り綿をおこなう／ンケヅリー・ジニンゲ
・ミ yレとパンコケ・ジユンゲ・ミ rレが TALの傘
































たベンテックス（Pentex&In. &In. 71/•F 5月設立）














































































































（出所） Department of Commercial Registration (1977）の資料。
（注） (1) スックリー 2.59，タイ・ブランケット 2.92，タイ・シンセティック 2.92，タイ・アメリカン 1.94,
タイ・トリコット 1.94の合計。















27. 5 57.5 
（出所〕 Business in Thailand (August 1976, July 






























































































ニオン鐘紡（UnionK姐 eb内 SpinningCo,, Lt,L），大
貫織維，協光（輸出担当商社〉との合弁であるユニ








(it 1) 」L紅は， 1974年末時点では，総資産y合計
は3.2 tif:ハーツであるが， これにトヮシッ l・テキ
スタイノレ（1976年操業〉を加えると， グループの総計
i 5箔：パーツをこえる。
〈注2〕 7大グノレ ゾハ検出にあたっては， TJSCO,
’Textile Industry, Paγt II：’Textile Industry in 
Thailand, Bangkok, 1973; The Book Club Finance 
rrnd Securities Co., Ltd., op. cit.；“Special Report : 














〈注 6) 『日本繊維新調』 1972＇ド8月18l 0 
（注7) 『日本繊維新聞』 1973年5月2日。
（注 8) 『繊研新聞』 1972年11月28日， 富士紡綴
とともに校本参加。
（注9〕 『日本織w新開』 1973年8月17110








（注lI) JETRO『タ fJJ華僑系企業』 1975:>t 25 
-26ヘージ，くよおスリブイエンアン一族は，プラ..，.ー
ンとともにタイ !tl.硝子にも出資しており，日本資本の
ミー lL ーと l :.J:, i, J とも；n；な一枚？）ひと， E
ある。
（注12) Ri日記s,Freel., Thailand: Tlよどみ！oder川－
zation of a Bureaucratic Polity, Honoluu, East-
羽Test（‘enter Press, 19(ifi参照。
（注li!) タイ民衆の闘いの記録編集委員公『胤の水
曜日』 1j日日番勝 1977年第 lt者およu、“ Ratpraha-
an: khlai ca Iのngmoe,'・ Catmt, August 24, 1976 
（「クーデター， 日韓がやるかJIrヂャトワザ γ ト』〉 参
照。
（注14〕 この点の指摘は，たとえばトラン・ヴァン
・トウ「日本 ） ti東南？クア直長投資 比iv, i'r人
の世界戦略を中心に一一」 er般界経済詳必J 1978半
8月号）などにも見られる。
（注15） 帝人vグイ l並／lJは， !Jilのタイにおけ
「もたつき」を比た上で実施している薗がある。情人
関係者.＇）ヒア ） 〆グより（1977:i10月2011)0 
（注16) 『日本繊維新聞』 1971年5月20日（インド
キシア〕，『繊研れ惜i』 1972年l!JJ!Oli （－・レー ιγ〕
他参照。
（注17) 東レ・テキスタイノLについては，継谷日本人
商工会議I芳『］（1報』 112,; 197り年9月， Hとレ・トイ
ロンにつ L、ては， The Investor, Vol. 8, No. 12 
(December 1976), pp. 47-48 '9参照。
（注18) 前掲「供給過剰に……」 254ベージ。
（注目） 『日芋経済新聞』 1971'1'10月6l。
〈注20）“A Complex Ownership for a Complex 















Thailand, Vol. 8, No. 7 (July 1977), p. 97. 






(/t24) 『日本繊維新聞』 1972年7J 31日。
（注25) 『織研新聞』 1972年lOJJ7円。
cnzn) r織砂f新御』 1974::y6 Jl 3 I i。




( /L29) 総経日本人向工会z議所『所事長』 127号 1976 
年12月 65～66ベージ。
(il :io) The Investor, Vol. 8, No. 12 (December 
1976), p. 50. 






of T. M目 P.，＇’ TheInvestor, Vol. 10, No. 1 (Janua-









(il34) 『た阪繊研新閣』 1976年 9月4日。
（注35) 東海染工は1974年以降の繊維不況の中で
は，苦わめ？業績がよく，配当率は72年25%,73年25







（注37) The Investor, Vol. 8, No. 12 (December 
1976), p. 50. 
（注38) 前掲 rタイの傘僑系企業』 165ヘージ。
（注39）“ThaiDurable Textile Co. : The Indu-
stry Giant," The Investor, Vol. 8, No. 12 :Decem-
her 1976), p. 51. 
（注40）“SahaUnion Faces a :'Jew l¥fana肝 ment
Challenge，”The Investor, Vol. 9, No. 4 (April 1977) 
わよび“ UnionTextile: Sink or Swim，＇’ Busi,1t，日
in Thailand, Vol. 8, No. 7 (July 1977), pp. 69司 70ー
(lt41) ビノレラ・グノLーブは資産・売上肉では繊維
企業資泣！位36/1..・Lt入 y いなlC しか！フイヲピ
ンその他のアジア繍国に税在進出しており，タイ進出
外国民本と L : : J，帝人、東レ！ーも（ ・,. :i~ 籍｛仁枝
曲告をアジアにわいて民！）flしている企業として iLlに似1
1る。
（注4よ） ピJレ？．グrι プに 〉｛て』， R
Revieiι人 Vol.5, No. 7 (July 1977), p. 6参JI.(＼。
（注4：，）“ProfileSaha Union Corp., Ltd，’ βusi-
ness in Thailand, Vol. 7. No. 8 (August 1976), p. 
（注44) クループの詳細は，“SahaUnion: Group 
of Companies，” JJusine.cs Rei•ie,c, Vol. 5, No. 7 





































































































ンド・グイイング・りークス CI五aiMercerizing & 
Dyeing Works Co., Ltd, 1%1年設立）の場合には，




























































































帝 人｜ご 7i東 レiTAL iスツケリーITOT I丸紅：手グヤ企業i総 必？？議事言
! ! （，す十（A) I 合i+(I時 i ,c・ i (A/C）；、B1Cノ
① 社数 4 3 7 4 . s , 1 3 , :-m [ '.i8 ; N. A. j j 
ゴ兎子：；円一2二＇.d；ムl：；一l~i:Jどd':)d ~;:; 
④売上（10凹パ一ツ） ! 1,0却，7叫附，1001 944,300 727, 2叫1,090,800 肌却01幽，7叫5，棚，側，14，伺日似 7,11 叫 7百.4%1 57.2 % 
τコ山下－w-1!C1) I (3）一十万一ア五了一円~） I C 1) l (10) ¥ （ロ） 「N.A.了一一l
~- l械 21,2 55,936 34，部0 53. 000' 121,200 77, 928 2R, 2Sol '.392, 4041 359, 7ぉI 637, 12o! 61. s%1 56. 4 /o 
⑨紡綾（錘） 、 ' ' …1 I I “つ I 










c1) • c1) i ll) I c1) I :1〕 I ( 15) I c¥ . A . I I 
(2）竹 (1門（; ;3871 (1; 1zsl c 4 /801 (12; 5871 ( 1 ~明（1;;7701 (l:; 7501 / ~~891 22.5%1 19.5% 
1,0（路側 1,ssz 2，鱒1 3,007i 3，駒 1.00! 13,9651 10,0時払836［潟6%j 20.5% 
(2) I (1) I (1) I (1) I (1) I Cl) I (1) I 8) I (8) I N.A. I I 
14,5001 26,000I 8,500[ 30,0001 52,0001 30,0001 33,ooo 194,0001 152,0001 546,8001 35.5%1 27.8% 
: (2) (1) ' (2) (1) （けi 10) I (8) I N.A. I I 
却，4的j弘明 m， 伺 ぉ ，oool 部，叫札制l川崎ふ，2001 批判 m，側，I35.5%1 お 4%
c 1) I -I c 1) I - I c 1) I - I - I c 3) I c 2) I c 5 > I I 
37,92削－！ 12,600！一部，200 一一 I 15,1201 50,5201 8s,44ol 88町6%1 59.1% 
（出所〉 (1) ②～④は TheBook Club Finance and Securities Co., L札， TheTextile Industry in Thailand, Bangkok, 1976より作成。
(2) ⑤～⑦は， 1972年は盤谷日本人商工会議所『タイ国繊維産業設備能力調査報告書』バンコク 1972年。 1975年は JETROパンコク事務所調
べより作成⑦
13) ＠は化繊協会調べ。

































































































































































































en: 1) 紫i'I i：本人n百ユ：会議円t『タイ同織耗t産業設
俄f主1J，務fi：十止｛＇；it：』ノ、ンゴク 1972"1'」より算山0 なJ〕
19751／三11凡にH1さnた『改；fl品J、』 bこt乙と 7大グ Jし一
プ Jて｝当空色{il‘にしめ之J 合織； j 上ぴ ［；－／吸／t:'i＼~， tJi の \l,I) f;-
I土85%弱にのぼヲた。




(il 3) 『級研新1H』 1973年9JJ211Jo 
(il 4) たとえば次のような記述を見上。 「？｛，くの
小I臣殿企業 r，： 絞レ？と：にJliい込んごt、る／f1 （｝） 不況力帰結
王／，と， Pt'kc集中：j染色部！”！と係主に尚まっている。
たとえば縁維産業の丸紅グループJうった J Jであるタイ
東海染I：は現吉：l[c＿産能力を， 50%, Jj r'c450万ヤード
に版、ったし ｝ ・,;y, ！？，他，｝）議企業，汁主りタイ命紡， ド
ゥシ y ト・ヲオスタイノし，エラリン.f ，＼ スクイノL・,
タイ・ウィーヒ／グ・アンド・ニッライソング（Thai
¥Veaving and Knitting Factory）のJi[f 部！”！の設的
j広援と歩調を合わせといる。これらグ」企業の（級1r,の〕
＇［＇.産能力の合 ~I ,t n vt900万γ 』 I・ C，結／.，＼そω半分
i,i未1[p」布ル iて輸出に1:,けられら cw:海染工以外の1[1
ぺ在片）。 こう I,/・:if [fl!内統（，化l土，既存の（染色｛［ム
上 容者）企業Y,i互il付におげと〉支配）Jを後退させと
ようなn約化ft1却を v ) ＜り /tlすことになり，その主主！長
三号 L！~ 企業のうち 3 分の l I土民主 Lい競争の下で破紋
子余儀なく？れると！と（れれる。J （“Dyeing and Fini-
shing: Traditional Firms Have their Backs to the 
Wall，＇’ Business in Thailand, Vol. 5, No. 5〔May
197,!J, p. 51）。




fドi七ご 2i氏以上 JJli' Imとなどノ。





年 6円.32ハーノ／kg,75,nz 1 :14 ・、－ j /kgに』；11,;
t, Ht 0 
(d 8) 繊維工雫俗造改持事業協会 lii!ちだ 12～ 
13ぺーン参照。
ぐil今 9) f：片え：r fr総糸に＇；＇. 、ひ土［965＇トかハ 75'1
12月主 f't 20°{,)' [ij人間事L 1978年上克己二三：；！20%山幸；ヲ
入関税ブ》ス30%7l特別政課金が J パナりじている。
ノ）結果， 7：とえばf,mか，.， Lりタンピ〉グ事ti¥r¥にJ 川、、戸
u，、1;0)45 -1-, I- _, ,Jc －，，ド（20，、ーソ／／kg) ,) ,-Jc) _-,
ス子，，カ， 50~ ：， ））特別課税に上 H，情人｛師十字：.t:10，、
/k耳片.＇； ' i一。 1-かにこ l行 fr町出tt 、：；H!iJ, 'i庁人u,1,~ I勾耐Ii
！各34－：ーノノkgを下山るため， ぎににぎ士ざまな政治
的配慣がこれにりI/_:, tit-': ＇.，－、 hllる（佼 f緑色紙｛産業
問（l，者方， 1・ V：ヒア I＞グ， 1978'cFJJ)J)o
ぐ：no) ケ T淑 it下関係長か，・， ／）こ，－ ・' ＞ク（［97811
11 I fi fl）。
(!Ill) ’i百人ホ I）コステペ日!J：元ミ広か .＇，.）） ヒア ！） ／り
(1978守！Oil:JO I〕c なれ1972～7311-吋I干， -7(，人:t,11:1 
原料へ＇） J'f~ ＿／えそ j ：守的 DM’r:・ ; ;:, ,-.iι ヘヲル事＇.l
_;_ic ・；拡，；r,ぞ＂ l[1fjそ町一人 ｜可！時L土台IN,;1-111がji_;λ とL. t:, 




























































































〔d:2 ) .: c') }.'f，持似の場合には札っと徹底してお
り， jミ 1) L ス J ;L、？？ロン等かん縫製段階に至るま
ケ’全に ＇：！ Pr:}) ・t'tf卒：viそ＠：ιlf：企業がいくノノか {r
fにするつそ［ごとれわけ千i万I：価i/（がおい大規模な縫製
ι場しりさJ,N,i，勺 f!／）斡f:！繊維産業内向際的競争力，／）
怖さを支え fおり，そ J）点ではタ 1J) ＇.！五｛夕日と Xii-・.¥£, な
るの ，；＇（ I.くはイヒc,}Jil:－）く「特「Iヰ輸Iltィ)if/:¥'J＞琵IJ毛過湿と
成長安内」 〔『アンア経済』 む（l19t主治 7ザ 1978年 7
）！り〉参照。
r付言己］ 第7国について （20 ページ）。東レはラッ
キーテケスの株を取得してから半年後に，その60%を
TALに譲波し代わりに TALの株を獲得した。そ
の結果ラッキーテクスの出資は東レが20%, TAL が
29%正なっている。またラッキーテクスの社長は， ./1',:
i庄では東レ本社の：かから派遣されている〔『日本合成繊
維新聞cil1976年 8月9Fl）。
c，ジア経済研究所前食研究郎）
3ラ
